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PLANTES
DELS VOLTANTS D' ART.- Y CAPDEPERA (\IALLORCA)
1111. Et
D. LLORFNS GARCIAS Y FONT
Els pobles, quip nom lie posat per capsalera a n' aquestes
ratlles, formen a la part del grec de Mallorca una regio mon-
tanyosa, regio que conte una variada y rica flora; hi tenen
representacio la vegetacib de les montanyas encare que no
de grans altituts, la de les costes y plat.jas arenosas ahont
obri ses olorosas flors el Pa cratium maritimurn L., la dels
terrers priors, am frecaencia rablits de oliveras de gris fuilam,
y la dels fertils comellars, aliont se cultiven ademes plantes
exctiques.
La segii.ent llista sera pesada, per la vulgaritat de les
especies an ella cor tingudes; pero son de Mallorca y per
aixo les don a coneixe, pensant que podra servir a alga per
establir relations entre nostra flora y la dels altres paissos de
la regio Mediterranea. Me don are per satisfet si amb aixo puch
contribuir, encare que sia con un gra d' arena de les nostres
platjas, a la formacio de 1° Historic Natural de nostra terra.
He cregut convenient posar els noms vulgars, que van al
costat de cada especie, interessants sempre en 11 estudi de las
floras locals.
Clematis cirrhosa L. (Vidauba).
1?lani,nu7t L. (Vidriella, JararnI bord).
Ranunculus Wadi/loras L.
agaatilis L. var. fluitans G. G.
agaatilis L.
Ficaria ranrcrrculoules Mch. ((Jatassa).
Nigella Damascena L. (Aranya).
Papaver R//(e(ls L. (Roellas, Roseilas).
soiuh1/arum L. (Cascay).
Glauceum luleum Scop. (Cascay de Marina).
Frrmaria caprcolala L. (F'umusterra).
» media Lois. (id.)
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Raphanus Raplianistrum L. (Ravanisa blanca).
Nasturtium ofcinale R. Br. (Creixechs).
Cardaminc hirsuta L.
Cabile mai'itima DC.
Capsella bursa-pastoris Moench. (Talega 6 Bossa de Pastor,
Po y Formatje).
Cappa)•is spinosa L. (Taparera).
Cistus albidurs L. (Estepa blanca).
saleice/olius L. (Estepa negra).
111onspeli(,)isis L. (d.)
Reseda luteola L. (Galsa, Payeta).
lutea L.
alba L. (Capironat,s).
Silenle in/1ata )C. (Corises).
Gallica L.
Stellaria media Vill. (Saginera).
111alva sylvestris L. (Vauma).
Lavatera trimestris L. &Id.)
Geranium rotundi.folurm L. (Suasana).
llipericum perforatum L. (Herba de S. Joan).
Balearicum L. (Estepa Joana)
Pistacia lentiscus L. (\1ata, al fruit: Lleutrisque)
Spartium juncerrm L. (Ginesta).
Genista lucida Camb. (Getoba).
Ononis procurrens Wallr. (Hugons).
Jfedicago saliva L. (Aufaus).
l'Pi/olium repens L. (I'rebol blanc).
Psoralea bituminosa L. (Crebol pudent).
Amigdalus comine'nis L. (Ametlier).
Potentilla reptans L. (Pen de Cristo).
I"ragaria vesca L. (Fraulera, Fraula).
Rosa arcensis Hurls. (Ga-^arrera).
('raleegns brevispina Kze. (Cirerer de Pastor, Garganyer).
azarolus L. (Aczarolera).
:Ui/rtus communis L. (Murtera, Murta).
Crithmum naaritimum L. (Funny marl).
Lonicera implexa Alt. (Maraseuva, Rotaboc).
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Scabiosa maritime L. (Viuda borda).
Centaarea aspera L. ( Brassera).
Calendula arrensis L. (Lleva-ma).
Inula viscosa Ait. (Olivarda).
Senecio vulga)-is L. (Lletso de foch).
Bellis annua L. (Primavera , Picarol).
Erica multi/lora L. ( Cipell).
Arbutus unedo L. (A rbossera, Arbds).
Vinca media Link, et Hoff. (Prohanga).
Olea Europea L. var . oleaster DC . ( Uyastre).
Europa L. var . sativa DC. (Olivera).
Phyllirea media L. (Aladern de fuya ampla).
anyustifolia L. (Aladern de fuya estreta).
Erythrea centaurium Pers. (Centaura).
Polygala rupestris Pourr.
Borrago o/cinalis L. (Borratja).
Anchusa Italica Retz. (Llengua bovina).
Echium vulgare L.
Cinoglosslam cheirifoliain L.
pictum Ait . ( Llepassera).
Ileliotropum Eurcptma L. (Girasol).
Peruvianum L. (Heliotropo).
Solanum Sodomeu2n L. (Matsinera de Pometas).
nigrum L. ( lliorella vera, Pebre d` Ase).
miniatum„ Willd. (id.)
Hyosciamus albus L. (Herba de Capseta).
Veronica dydima Ten.
Antirrhinum orontium L.
Linaria tryphilla Mill. (Colomas).
Scrophularia peregrina L. (Herba pudenta).
Digitalis dubia Rodr . ( Didalera),
Euphragia viscosa Beuth.
Salvia verbenaca L. (Tarrech).
Rosmarinus ojftinalis L. (Romani).
iliarrubium vulgare L. (Melrubi).
Ballota fvtida Lank. ( MelrubI bord).
Stachis hirta L. (Lspinadella).
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Lainium amplea icaulc L, ('I'inya negra).
Verbena ofjiciaalis L. (Barbena).
Cyclamen Balearicum Wilk.
.1 nagalis arvensis L. var. Phtenicea et cerulea Lam.
Globularia talgpum L. (Cossiada).
Plantago psyllium I. (Herba de Pussa).
ClPnopodiuin ainbrosioi1'es L. (Td bord).
» rrcurale L. (Bled).
Playtolaca decandra L. (Rem de Moro, Arbre de Tinta)
Daphne gnidiuin L. (Mata poll).
T/iymclca relutina Meis.
Laurus nobilis L. (Llorer).
Euphorbia helioscopia L. (Lletrera).
» claarucias L. (Lletrera visquers).
peplos L. (Id.)
Ricinus communis L. (Caga-rnutxo).
1-rtica wrens L. (Ottiga).
ineMbraii uwa Poir. (I1).
Pinus Ifalepensis Mill. (Pi).
Allium eoseuin L. (Ay de more).
triquetruin L. (Ayas-a).
Jfuscari cowosuin Mill. (Calahruixa, Cap de Moro).
A.ephoclelus /istulosus L. (Cibulli).
ijiicrocarpus Viv. (Porrassa, AubO).
Rascus acil,wllis L. (Cuierer do Betleni).
Gladiolus seuetum Gavel. (Espadella, Coltell).
Pancratiuin inaritiwitiii L. (Lliri de marina).
Arum waculatum L.
Aeisarum vulgaee hunt. (Rape do Frare, Frare ]leg).
Chainuerops laumilis L. (Paumera, Garbayo).
Aspleiaiuin trichoinanes L.
Adianllaum nigrum L. (Falsia negra).
Adiantuin eapillus- i'r'neris L. (Falsia).
Pteris aquiliaa L. (Falguera).
Polypodiuin rulgare L. (ld.)
Cetcrach of/icinarum. AVilld.
s'colopeadriaaoa fIelniwaitis Lag. et Rox.
Arta, Janer 1905.
